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ABSTRACT 
Plantago sp. has been studied by a high number of romanian scientists and many 
articles have been written on the topic. This paper is a brief summary about the 
researches on the genus Plantago in Romania and worldwide. The paper presents 
personal  contributions  on  some  morphological  features,  anatomical  and 
ecological  aspects.  The  taxonomic  position  of  the  species  in  Romania  needs 
further biosystematic investigations with classical and modern multidisciplinary 
approaches. 
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Familia  Plantaginaceae  însumează  3  genuri  cu  specii  erbacee,  rar 
arbustive, cu frunze simple, întregi, rar lobate sau fidate, alterne, adesea dispuse în 
rozete.  Genul  Plantago  L.  cuprinde  265  de  specii  ierboase  anuale  şi  perene  şi 
specii  subarbustive,  având  o distribuţie  cosmopolită (Willis, 1980). Clasificarea 
infragenică  a  fost  revizuită  de  mai  multe  ori.  Decaisne  (1852)  a  clasificat 
taxonomic aproximativ 200 de specii grupate în 20 de secţiuni. Clasificarea lui 
Pilger (1937) cuprindea aproximativ 260 de specii grupate în 2 subgenuri: Psyllium 
cu speciile corespunzătoare şi Euplantago care includea 18 secţiuni asemanătoare 
celor existente după clasificarea lui Decaisne. Mai târziu Rahn (1978) a împărţit 
acest gen în trei subgenuri: Plantago, Coronopus şi Psyllium. Rahn a introdus un 
nou subgen Coronopus cu secţiunile Maritima şi Coronopus sensu Dietrich (1975) 
care includeau speciile mediteraniene. Recent Rahn (1996) a propus o nouă schemă 
taxonomică, după care acestui gen îi aparţin 6 subgenuri: Plantago, Coronopus, 
Albicans, Psyllium, Littorella şi Bougueria. Reclasificarea a avut la bază 90 de 
caractere  morfologice  şi  anatomice.  Unii  autori  precum  Sojak  (1972),  Holub 
(1973) şi Dietrich (1980, 1982) consideră subgenul Psyllium (Juss.) Harms un gen 
distinct. Taxonii Litorella şi Bougueria, consideraţi de către Pilger genuri distincte 
ale familiei Plantaginaceae, au fost incluşi în subgenul Plantago (Rønsted et al, 
2003).  Într un  studiu  recent  (Ronsted  et  al,  2002)  de  filogenie  moleculară  ITS 
ribozomi  nucleari  şi  ale  regiunilor  trnL F  plastidiale,  s au  obţinut  cinci  clade 
monofiletice  corespunzătoare  unui  număr  similar  de  subgenuri:  Plantago, 
Coronopus, Bougueria, Psyllium şi Littorella. Dintre acestea, Psyllium cuprinde 
specii din subgenul Albicans după clasificarea lui Rahn iar Littorella s a dovedit a 
fi un  grup  care  deţinea  caractere  întâlnite  la  toate  celelalte  grupuri  ale  genului 
Plantago (Ianovici, 2009a).  
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STADIUL CERCETARILOR ÎN LUME ASUPRA GENULUI PLANTAGO 
Primele studii efectuate asupra genului Plantago au descris caracteristicile 
macromorfologice ale speciilor (Decaisne, 1852; Harms and Reiche, 1895; Pilger, 
1937). Darwin menţiona în corespondenţa sa din 1863 fenomenul de protoginie la 
Plantago lanceolata. Lucrările ulterioare au evidenţiat caracteristicile embriologice 
(Misra, 1964), morfologia polenului (Dietrich, 1968; Clarke & Jones, 1977; Saad, 
1986; Ubera et al, 1988), micromorfologia seminţelor şi structura seminală (Rezk, 
1980; Barthlott, 1981; Kamel, 2003; Shehata, 2006), caracteristicile citogenetice 
(Kozhuharov et al, 1974; Dietrich, 1975; Brullo et al, 1985; Matsu & Noguchi, 
1989; Sharma et al, 1992; Hamoud et al,1993; Pramanik & Sen Raychoudhuri, 
1997; Badr, 1999; Squirrell & Wolff, 2001; Hale & Wolff, 2003; El Bakatoushi & 
Richards,  2005),  tipurile  de  peri  (Andrzejewska Golec  &  Swietoslawski, 
1987,1998; Rahn, 1992; Andrzejewska Golec, 1992; Hosny & Waly, 2001).  
Cele mai importante descrieri la nivel anatomic asupra speciilor genului 
Plantago aparţin lui Metcalfe si Chalk în “Anatomy of the dicotyledons” (1950). In 
ultimele decenii, aspectele anatomice sunt prezentate pentru a ilustra adaptările la 
diferite condiţii de mediu (Lersten, 1997; Zarinkamar & Marzban, 2010). 
Investigaţii  fitochimice  au  relevat  prezenţa  de  alcaloizi  (Peyroux  et  al, 
1972), derivaţi ai acidului cafeic (Andary et al, 1988; Murai et al, 1995), cumarine 
(Haznagy, 1970), grăsimi şi uleiuri (Tosun, 1995), mucilagii (Brautigam & Franz, 
1985; Kanbi & Chakraborty, 1990), polizaharide (Samuelsen et al, 1995), steroli 
(Afifi et  al,  2001), substanţe volatile (Kameoka et  al,  1979;  Fons  et al, 2008). 
Cercetările fitochimice au mai pus în evidenţă  iridoidele, flavonoidele, taninurile, 
triterpenele, saponinele (Haznagy et, 1976; Handjieva & Saadi, 1991; Long et al, 
1995; Murai et al, 1996; Jensen et al, 1996; Taskova  et al, 1999; Galvez et al, 
2003; Jurišić Grubešić et al, 2005;). Ca markeri chemotaxonomici au fost utilizate 
zaharurile  (Gorenflot  &  Bourdu,  1962),  acizii  fenolcarboxilici  (Andrzejewska  
Golec & Swiatec, 1986), feniletanoid glicozidele (Andary et al, 1988; Ronsted et 
al, 2000), flavonoid glicozidele (Harborne &Williams 1971; Tomas Barberan et al, 
1988, Kawashty et al, 1994; Nishibe et al. 1995) şi iridoid glicozidele (Swiatek, 
1977; Rymkiewicz, 1979; Kuzmanov et al, 1984; Andrzejewska Golec & Swiatek, 
1984; Andrzejewska Golec et al, 1993; Andrzejewska Golec, 1997; Ronsted et al, 
2000).  Iridoid  glucozidele  au  fost  subiectul  unui  număr  considerabil  de  studii, 
acestea  dovedindu se  a  fi  buni  markeri  chemotaxonomici  ai  subgenurilor  şi 
secţiunilor din cadrul genului Plantago (Rymkiewicz,1979; Kuzmanov et al, 1984; 
Andrzejewska Golec,1997; Ronsted et al, 2000; Taskova et al, 2002). 
A  fost  fundamentată  eficienţa  Herbei  Plantaginis  utilizată  în  medicina 
populară (Blumenthal et  al.,  2000). O  gamă largă  de  activităţi biologice a  fost 
găsită  la  extracte  sau  compuşi  izolaţi,  inclusiv  activitatea  cicatrizantă, 
antimicrobiană,  antiinflamatoare,  antiastmatică,  antitusivă,  imunomodulatoare, 
antileukimică,  antioxidativă,  anticancerigenă,  antivirală  şi  hematopoietică  (De 
Castagno,  1970;  Debrauwer  et  al,  1989;  Ravn  et  al,  1990;  Pettit  et  al,  1990; 
Lithander,1992;Tosun, 1995; Chang, 1997; Saracoglu et al, 1997; Marchesan et al, 
1998; Xiong et al, 1998; Skari et al, 1999; Ren et al, 1999; Flores et al, 2000; Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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Michaelsen et al, 2000; Samuelsen, 2000; Chiang et al, 2002; Bermejo et al, 2002; 
Tamura & Nishibe, 2002; Chiang et al, 2003; Galvez et al, 2003; Krasnov et al, 
2003;  Park  &  Chang,  2004;  Velasco Lezama  et  al,  2006;  Stanisavljevic  et  al, 
2008).  Polifenolii  sunt  consideraţi  a  avea  activitate  antimicrobiană  şi 
antiinflamatoare  (Brantner  et  al,  1994;  Jurišić  Grubešić  &  Vladimir Knežvić, 
2004). Au fost confirmate efectele bactericide, fagocitoza de inducţie, creşterea 
nivelului  de  interferon,  bronchiolitică,  antitumorală  şi  capacitatea  de  sinteză  a 
compuşilor anti QS (Ianovici, 2009a).  
Literatura de specialitate consemnează numeroase atribute ale compuşilor 
chimici provenind de la speciile genului Plantago. Lucrările de etnofarmacologie 
le  atribuie  efecte  hemostatice,  cicatrizante,  antiinfectioase.  Sunt  menţionate  în 
tratamentul cancerului în Grecia antică. În India se foloseau în durerile urechilor, 
extern în tratarea rănilor, în tratarea aftelor, reducerea leucoreei, antidiareice, în 
diabet,  tuberculoză,  malarie,  în  tratamentul  afecţiunilor  digestive  prin  efectul 
laxativ. Arabii le au folosit în cosmetologie. În China şi Taiwan se menţionează 
efectele  antioxidante,  antibacteriene,  antiinflamatoare,  hepatoprotective  şi 
antihiperlipidemice,  antidepresive.  În  Vietnam  sunt  folosite  pentru  efectele 
antihipertensive. Frunzele sunt apreciate ca fiind comestibile şi surse de acizi graşi 
esenţiali (Ianovici, 2009a).  
Specii  din  genul  Plantago  au  fost  testate  pentru  activitatea  inhibitorie 
asupra unor microorganisme şi insecte. Spre exemplu, extractul de P. intermedia s 
a dovedit a fi inhibitoriu pentru Escherichia coli (Uzun et al, 2004), extractul de P. 
major a fost activ împotriva unor anumiţi virusuri (Chiang et al, 2002), bacterii şi 
fungi (Samuelsen, 2000), iar o linie de indivizi de P. lanceolata cu un conţinut 
sporit  de  iridoid  glicozide,  a  avut  o  rezistenţă  mai  mare  la  atacul  insectei 
Spodoptera exigua şi a fungului Diaporthe adunca (Biere et al, 2004). Anumite 
studii  au  investigat  şi  activitatea  extractelor  de  Plantago  spp.  împotriva  unor 
paraziţi nematozi. Plantago major a redus pagubele cauzate de Xiphinema index pe 
struguri  (Aballay  et  al,  2005),  iar  extractele  au  fost  nematicidale  pentru  X. 
americanum  şi  X.  index  (Insunza  et  al.,  2001)  şi  au  controlat  extinderea 
patogenului  Ditylenchus  dipsaci  pe  usturoi  (Insunza  &  Valenzuela,  1995). 
Extractul  de  Plantago  asiatica  a  avut  un  efect  negativ  dar  reversibil  asupra 
activităţii speciei Meloidogyne javanica, fiind letal în cazul speciei Pratylenchus 
vulnus  (Ferris  &  Zheng,  1999).  Indivizii  de  P.  lanceolata  au  redus  densitatea 
populaţiei de Mesocriconema xenoplax de pe răsadurile de piersic (Whittington & 
Zehr,  1992).  Studii  cu  extracte  de  P.  lanceolata  şi  P.rugelii  au  demonstrat 
toxicitatea  acestora  pentru  Meloidogyne  incognita  dar  nu  şi  pentru  bacteriile  şi 
fungi testaţi (Meyer et al, 2006). 
Compuşii  alelochimici  din  plante  afectează  nu  numai  comportamentul 
nutriţional  şi  hrănirea  ierbivorelor,  dar  si  comportamentul  nutriţional  şi  buna 
funcţionare  a  unor  organisme  din  nivelurile  trofice  mai  ridicate,  incluzând 
prădătorii şi paraziţii ierbivorelor. Concentraţiile de iridoid glicozide (aucubina şi 
catalpolul)  din  populaţiile  naturale  de  Plantago  lanceolata  variază  de  la  greu 
detectabile până la cca 9% din masa uscată, variind şi de la o populaţie la alta 
(Bowers,  1991)  dar  şi  de  la  un  individ  la  altul  (Darrow  &  Bowers,  1997). IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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Concentraţiile  IG  din  P.lanceolata  sunt  pe  de o  parte  sub  control  genetic  însă 
variază şi în funcţie de vârsta frunzelor şi respectiv a plantei (Bowers & Stamp, 
1993), de sezon (Bowers et al, 1992) dar şi în funcţie de factori abiotici precum 
lumina, nivelul de nutrienţi (Marak et al, 2003), sau poate fi indus de patogeni şi 
ierbivore (Marak et al, 2002). Darrow şi Bowers (1999) au dovedit că în cazul unei 
carenţe de nutrienţi se semnalează nivele mai ridicate de aucubină în rădăcinile de 
P. lanceolata. 
 
 
Fig.1. Compuşii alelochimici la Plantago: aucubină (1) si catalpol (2) 
 
Aceşti  compuşi  IG  reduc  creşterea  insectelor  ierbivore  generaliste 
(Lymantria  dispar,  Spodoptera  eridania,  Spodoptera  exigua)  însă  nu  şi  a  celor 
specializate (Melitaea cinxia, Junonia coenia) (Bowers & Puttick, 1988). Insectele 
specializate folosesc  IG  ca  stimuli în depunerea ouălelor  şi  hrănire  (Pereyra  & 
Bowers, 1988; Nieminen et al., 2003) şi le reţin în propriul organism pentru a se 
apăra  de  proprii  dăunători  (Bowers  &  Collinge,  1992;  Suomi  et  al,  2001).  La 
Plantago,  IG  conferă  plantei  rezistenţă  atât  faţă  de  S.exigua  (insectă  polifagă 
ierbivoră) dar şi D.adunca (ascomicetă patogenă), însă în timp ce în primul caz 
aceasta pare să se datoreze gustului amar al IG, în cel de al doilea, rezistenţa se 
datorează produşilor enzimatici de hidroliză. Plantele care conţin un nivel ridicat 
de  IG  pot  să  aibă  avantajul  unei  dezvoltări  fungice  mai  lente  în  spice,  prin 
maturarea mai multor inflorescenţe, înainte ca fungul să ajungă la rozetă. De altfel, 
aceasta poate reduce rata de creştere fungică, spicele infectate se pot ofili la finalul 
sezonului, înainte  ca  ciuperca să afecteze rozeta şi  planta poate  să  îşi continue 
dezvoltarea şi anii viitori (Biere et al, 2004). Avantajele unei concentraţii mari de 
IG  asupra  sănătăţii  plantei  poate  să  fie  sporită  în  multe  moduri,  incluzînd  şi 
protecţia faţă de consumatori nelegitimi ai nectarului, reducerea competiţiei prin 
intermediul  efectelor  inhibitorii  asupra  germinaţiei  competitorilor,  inhibarea 
ierbivorelor  polifage  şi  efectele  antimicrobiale  asupra  patogenilor  vegetali 
(Bowers, 1991).  
Tehnologiile de fitoreabilitare sunt considerate alternative promiţătoare la 
metodele  tradiţionale  aplicate în  cazul  solurilor difuz  sau  moderat  contaminate. 
Fitostabilizarea implică atât modificări aduse florei cât şi solului pentru a reduce 
concentraţia  de  metale  din  sol.  Fitoextracţia  implică  scoaterea  metalelor  din 
substrat,  decontaminând  astfel  terenul.  Plantele  care  hiperacumulează  metalele, 
endemice  substraturilor  metalifere,  au  o  extraordinară  capacitate  de  reţinere  a 
metalelor grele. Până acum, au fost identificaţi aproximativ 400 hiperacumulatori 
de metale (printre care P. radicata şi P. subulata). Aproximativ 300 de taxoni au Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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fost identificaţi în întreaga lume drept hiperacumulatori de Ni. Alte metale care se 
hiperacumulează  în  ţesuturile  plantelor  sunt  Co,  Cu,  Mn,  Pb  şi  Zn.  Studiile 
experimentale arată că P. lanceolata a prezentat nivele înalte de colonizare după 
inocularea  fungilor  arbusculari  şi  a  fost  cea  mai  de  succes  specie  în  substratul 
siturilor reziduale. Este o pseudometalofită care creşte atât pe soluri contaminate 
cât şi necontaminate (Freitas et al, 2004; Díez Lázaro et al, 2006). 
P. lanceolata a fost utilizată drept fitometru în măsurarea caracteristicilor 
interne ale ecosistemului experimental fără a avea efecte directe asupra acestuia. 
Pentru studiul complexului biodiversitate specii ierbivore, prin urmărirea ratelor de 
predatorism asupra acestui fitometru se încearcă evidenţierea interacţiunilor la o 
scară  mai  redusă  în  interiorul  sistemului.  S a  demonstrat  că  indivizii  de  P. 
lanceolata  din  comunităţile  succesionale  timpurii  se  pot  debarasa  de  efectele 
nocive ale ierbivorelor supraterane prin intermediul iridoid glicozidelor (Brown & 
Gange, 1989; Stamp & Bowers, 2000). Mulder et al (1999) a arătat că speciile 
ierbivore au tendinţă de creştere odată cu bogăţia specifică vegetală. Alte studii 
arată însă că importanţa bogăţiei specifice vegetale asupra nevertebratelor ierbivore 
a fost supraestimată, în special în comparaţie cu alţi factori, cum ar fi identitatea 
funcţională a plantei, care pare să aibă o importanţă mai mare. Predatorismul se 
intensifică asupra P. lanceolata o dată cu creşterea suprafeţei foliare (Scherber et 
al, 2006).  
Adaptarea locală a paraziţilor vegetali şi animali este considerată a fi o 
dovada indiscutabilă a coevoluţiei (Laine, 2004). Studiile referitoare la sistemul 
gazdă patogeni  din  metapopulaţiile  naturale  au  arătat  o  diversitate  mare  a 
fenotipurilor  de  rezistenţă  a  gazdei  din  populaţii.  Patosistemul  P.lanceolata–
Podosphaera plantaginis a fost studiat în sud vestul Finlandei şi este caracterizat 
printr o  distribuţie  foarte  fragmentată  a  gazdei.  Infecţia  nu  este  letală,  însă 
constituie un factor de stres care duce la reducerea creşterii şi reproducerii gazdei. 
În cazul în care infecţia coincide cu alte condiţii de stres din mediu, se poate induce 
mortalitatea  gazdei.  Populaţiile  gazdă  sunt  foarte  variabile  şi  deosebite  prin 
rezistenţa faţă de patogeni. S au evidenţiat dovezi care susţin influenţa variaţiilor 
geografice asupra modelului de adaptare locală a patogenului (Laine, 2005).  
Mai mulţi autori au raportat deja  că polenul de P.lanceolata face parte 
dintre  cele  mai  importante  tipuri  de  aeropolen  şi  ar  trebui  introdus  în  spectrul 
testelor de examinare alergologică (Schenk et al, 2006). Sensibilizarea alergică la 
polenul de Plantago a fost raportată pentru prima dată de către Bernton (1925) şi 
există o bibliografie relativ apreciabilă pe această temă: Tuft & Blumstein (1937), 
Serafini (1957), Duchaine & Spapen (1961), Izco et al (1972), Saenz de Rivas 
(1978), Bousquet et al (1984), Subiza Martin et al (1986), Watson & Constable 
(1991). Polenul de P.lanceolata (English plantain, ribwort) este cunoscut a fi un 
cauză comună a polinozelor în zonele temperate din America de Nord, Australia, 
Europa. Deşi importanţa clinică a acestei plante a fost demonstrată în mai multe 
studii  efectuate  în  diferite  ţări  (Lewis  &  Imber,  1975;  Spieksma  et  al,  1980; 
D'Amato & Lobefalo, 1989; Peat & Woolcock, 1991; Subiza et al, 1995; Calabozo 
et  al,  2001),  rolul  său  în  etiologia  acestora  a  fost  oarecum  ignorat.  Aceasta  se 
întâmplă probabil pentru că polinoza apare în acelaşi sezon cu polinoza declanşată IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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de alergene relevante ale altor plante, cum ar fi poaceele, iar monosensibilizarea la 
polenul de Plantago nu este găsită în mod frecvent în rândul pacienţilor alergici. 
Rata redusă de monosensibilizare la polenul de Plantago şi faptul că cei alergici la 
Plantago sunt, de obicei, alergici la graminee şi alte tipuri de aeropolen, în acelaşi 
timp  al anului, face  greu  de evaluat  adevărata importanţă  a acestui fitoalergen. 
Cum  vârful  de  polenizare  se  produce  în  lunile  de  vară  timpurie,  simptomele 
alergice  pot  fi  asociate  cu  polenul  gramineelor  (Gutierrez  et  al.,  1999).  Studii 
clinice care  să prezinte şi sensibilizarea  la polenul de  Plantago  s au derulat  în 
ultimele decenii peste tot în lume (Bryant et al, 1975; Subiza et al, 1995; Garcia 
Gonzales, 1995; Cabon et al, 1996; Torrecillas et al, 1998; Moral de Gregorio et al, 
1998; Kadocsa & Juhasz, 2002; Gioulekas et al, 2004; Saracevic et al, 2005).  
Puţine  studii  au  încercat  să  identifice  alergeni  în  polenul  de  Plantago. 
Baldo et al (1980) au detectat cel puţin şase IgE cu greutate moleculară între 10 
300 kDa. Dreborg et al (1987) au găsit cel puţin 13 de alergeni. Doar componenta 
de 30 kDa dă cross reactivitate cu poaceele (Asero et al, 2004). Glicoproteina Pla 
L 1 este principalul alergen din polenul de P.lanceolata (Calabozo et al, 2003). A 
fost studiată şi legătura dintre activitatea alergenică a polenului şi conţinutul în 
poliamine (Palavan Unsal et al, 2004). 
Pe baza studiilor efectuate în multe oraşe europene (Longo & Cristofolini, 
1987; Spieksma et al, 1980) concentraţia de polen de Plantago în aer a fost găsită a 
fi redusă şi neregulată. În Europa, taxon aeropurtat dominant a fost determinat în 
Belgia (Spieksma et al, 1991), Franţa (Spieksma et al, 1991), Grecia (Apostolou & 
Yannitsaros, 1977), Turcia (Guvensen & Ozturk, 2003; Celenk & Bicakci, 2005), 
Germania, Anglia (Spieksma et al, 1980), Spania (Subiza et al, 1995; Hernández 
Prieto, 1998; González et al, 1998; Rodriguez Rajo et al, 2003; Recio et al, 2006), 
Polonia (Weryszko Chmielewska & Piotrowska, 2004; Kasprzyk, 2006), Croaţia 
(Peternel et al, 2003). Polenul de Plantago nu este frecvent prelevat (mai puţin de 
0,1%), chiar dacă mai multe specii sunt comune în vestul Statelor Unite (Lewis et 
al., 1991). Transportul la distanţă, dinamica intradiurnă şi dinamica concentraţiilor 
zilnice au fost analizate, inclusiv prin corelarea cu factorii de mediu (Wallin et al, 
1991; Frei, 1997; González Minero et al, 1998; Molina et al, 2001; Perez et al, 
2001; Nitiu, 2004; Garcia Mozo et al, 2007). Levetin & Buck (1980) au arătat că  
P.lanceolata este un alergen major iar  P. major un alergen minor.  
Plantago  a  fost  un  gen  deosebit  de  interesant  pentru  studii  evolutive, 
datorită gamei largi de sisteme de împerechere (Hale & Wolff, 2003). Modul de 
moştenire a trăsăturilor de androsterilitate şi dinamica populaţiilor naturale în care 
apar plante cu flori femeieşti şi plante cu flori hermafrodite, a fost intens studiat 
(van Damme et al, 2004). Studii recente demonstrează senescenţa demografică în 
populaţii naturale de P.lanceolata (Roach et al, 2009) sau plasticitatea fenotipică şi 
diferenţierea genetică drept mecanisme de adaptare la diferite condiţii de mediu 
(Hammad, 2002). A fost elaborat şi un model de simulare demografică la P.major 
în care s a luat în considerare faptul că frecvenţa autopolenizării este de 85% (Van 
Dijk, 1988).  Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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În general, diferite specii de ierbivore sub  şi supraterane induc răspunsuri 
diferite  asupra  aceleiaşi  specii  de  plantă.  Când  P.lanceolata  este  atacată  de 
ierbivore,  atât  toleranţa  (creşterea  compensatorie)  cât  şi  rezistenţa  (inducerea 
metaboliţilor secundari) depind de identitatea dăunătorulului. Interacţiunile dintre 
organismele  ierbivore  supraterane  şi  subterane  sunt  influenţate  de  identitatea 
ierbivorelor, de combinaţia realizată, de mecanismele de apărare ale plantei şi de 
condiţile  abiotice.  Pentru  a  putea  înţelege  mecanismele  de  interacţiune  dintre 
organismele  supra  şi  subterane  de  la  nivelul  plantelor  s au  realizat  mai  multe 
cercetări, inclusiv  asupra  influenţei exercitate  de  fungi  cu care  planta  stabileşte 
relaţii  simbiotice  de  tip  vezicular arbuscular  (Gange  &  West,  1994;  Borowicz, 
1997; Karban & Baldwin, 1997; Jarzomski et al, 2000; Gange, 2001; Wurst et al, 
2003; Wurst et al, 2004; Wurst & van der Putten, 2007).  
Studiul asupra speciilor de Plantago în mediul natural au fost legate de 
studiul ecologiei sale (Clauss & Venable, 2000; Lacey & Herr, 2000; Sanderson & 
Elwinger, 2000), manifestărilor alelopatice (Newman & Rovira, 1975), relaţiilor cu 
insectele  (Bowers  &  Stamp,  1993),  interacţiunile  cu  bacteriile,  virusurile  şi 
ciupercile micoritice (Baas & Kuiper, 1989; De Nooij & Mook, 1992; Verhagen et 
al, 1995; Staddon et al,1998; Klironomos & Moutoglis, 1999; Byrne & Mitchell, 
2004; Roesti et al, 2005; Blaszkowski et al, 2006), cu  poluanţi (Siegel & Siegel, 
1984), ozon (Davison & Reiling, 1995; Whitfield et al, 1997; Lyons et al, 1999; 
Zheng et al, 2000; Tonneijck et al, 2004), aspecte nutriţionale (Blacquiere et al, 
1988; Den Hertog et al, 1996), stresul salin (Ferron et al, 1977; Jefferies et al, 
1979;  Konigshofer,  1983;  Flanagan  &  Jefferies,  1989;  Harvey,  1989;  Koyro, 
2006). În alte studii s au realizat culturi în sere sau camere de creştere (Sanderson 
& Elwinger, 2000; Tamura & Nishibe, 2002; Reynolds et al, 2005). Pe de altă 
parte,  culturile  in  vitro  au  fost  investigate  pentru  a  îmbunătăţi  tehnicile  de 
micropropagare la Plantago (Barna & Wakhlu; 1988; Mathur et al, 1991; Jasrai et 
al,  1993),  în  vederea  îmbunătăţirii  cunoştinţelor  privind  profilul  fenolic 
(Budzianowska et al, 2004), pentru a studia procesele de biotransformare corelate 
cu  metabolizarea  compuşilor  polifenolici  (Fons  et  al,  1998),  pentru  a  selecta 
mutante  de  înaltă  rezistenţă  la  stres/sare,  sau  cu  conţinut  ridicat  de  compuşi 
bioactivi (Li & Li, 2005).  
Pentru multe dintre speciile genului Plantago s au descoperit noi staţiuni, 
aşa cum este cazul pentru P.maxima (Tzonev & Karakiev, 2007) în Bulgaria.  
Diverse  lucrări  menţionează  şi  prezenţa  speciilor  invazive  de  Plantago, 
considerată de către fermieri ca fiind în detrimentul plantelor cultivate (Montegut, 
1983) care impun crearea unor erbicide specifice pentru protecţia culturilor (Gange 
et al, 1992).  
Deci,  trebuie  remarcat  faptul  că  speciile  genului  Plantago  pot  fi 
considerate plante de intruziune în agronomie, potenţial fitoalergeni dar mai ales ca 
resurse benefice pentru omenire. 
 
CERCETARI IN ROMANIA ASUPRA SPECIILOR GENULUI PLANTAGO 
În România, studiile anatomice de referinţă asupra plantaginaceelor aparţin 
academicianului  Constantin  Toma  (1998)  asupra  celor  mai  comune  specii: IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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P.major, P.lanceolata şi P.media. Se adaugă lucrările cu referire la unii taxoni 
halofili (Raţiu & Nicolau, 1967; Pop, 1977; Simeanu, 2004; Pătruţ et al, 2005; 
Grigore & Toma, 2008; Grigore et al, 2010). O abordare histoanatomică de detaliu 
a organelor vegetative la speciile genului Plantago identificate în ţara noastră dar şi 
adaptările ecologice, respectiv determinarea microscopică a parametrilor foliari, a 
realizat Ianovici (2009a). În această teză de doctorat sunt abordate şi implicaţiile 
practice  ale  cunoaşterii  anatomiei  acestor  specii,  în  special  cele  cu  privire  la 
impactul  asupra  sănătăţii  umane,  cu  precădere  a  celei  urbane,  şi  a  securităţii 
alimentare. Alt aspect practic cercetat se referă la posibila utilizare a speciilor cu 
largă răspândire ca bioindicatori ambientali prin testări care să nu implice mari 
costuri financiare (Ianovici, 2009a).  
Istoria vegetatiei din Carpaţii româneşti continuă să fie scrisă prin analize 
palinologice. Acestea pun în evidenţă şi prezenţa speciilor de Plantago pe teritoriul 
ţării noastre (Farcaş et al, 1999; Bodnariuc et al, 2002; Feurdean, 2004; Tantau et 
al, 2006).  Menţionăm de asemenea investigaţiile palinologice asupra polenului 
actual (Şerbănescu Jitariu, 1971; Tarnavschi et al, 1981). 
În  proiectul  BIODIVMARK  cercetătorii  ieşeni  (Ivănescu  et  al,  2008; 
Pădureanu,  2008;  Gostin,  2009)  şi au  propus  să  identifice,  testeze,  selecteze  şi 
utilizeze unii biomarkeri morfologici, structurali şi ultrastructurali pentru a evalua 
gradul de impact pe care îl are modificarea antropică a unui ecosistem (în special 
prin  acţiunea  diferitelor  surse  de  poluare)  asupra  biodiversităţii.  Zona  luată  în 
studiu a fost reprezentată de Parcul Naţional Ceahlău şi zona limitrofă. Pe lista de 
plante analizate în perimetrul respectiv s au aflat P. media şi P.lanceolata. Cele 
mai  frecvente  modificări  se  referă  la  acumularea  produşilor  polifenolici  atât  la 
nivelul celulelor din mezofilul foliar cât şi în celulele epidermice. Acest parametru 
a  fost  considerat  ca  principal  biomarker  structural  ce  poate  fi  utilizat  în 
evidenţierea influenţei poluanţilor atmosferici asupra plantelor superioare. Catalaza 
poate fi considerată ca un marker al gradului de poluare, pentru unele specii de 
Plantago.  Diagnoza  histo anatomică  a  fost  utilizată  şi  în  Timişoara  (Ianovici, 
2009c).  Rezultatele  determinării  unor  parametri  fiziologici  (conţinut  de  apă, 
substanţă  uscată,  elemente  minerale  totale,  pigmenţi  asimilatori,  concentraţia 
celulară lichidă) sunt prezentate de Stratu et al (2010). P.major a fost investigat 
spectrofotometric de Merca et al (2008) sub aspectul acumulării în frunze de Hg şi 
Pb. Primele studii din România cu privire la cuantificarea gradului de colonizare cu 
micorize vezicular arbusculare la P.lanceolata în medii poluate cu metale grele s 
au realizat la Universitatea de Vest din Timişoara (Ianovici, 2009a; Ianovici et al, 
2009b; Ianovici, 2010).  
Stomatele  sunt  indicatori  ai  calităţii  aerului,  care  reglând  mecanismele 
intrării  şi ieşirii  gazelor  din  frunze,  oferă  posibilitatea  de a studia  interacţiunea 
dintre plante şi mediul lor. Numărul de stomate pe unitatea de suprafaţă a fost listat 
între cele 10 caractere morfologice, anatomice, fiziologice şi biochimice utilizate 
ca  bioindicatori  de  poluare.  Studii  realizate  în  vestul  României,  au  demonstrat 
potenţialul ridicat al caracteristicilor stomatice la  P.lanceolata şi P.major, cum ar 
fi  densitatea  stomatică  şi  a  perilor,  pentru  biomonitorizarea  calităţii  habitatului Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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urban  (Ianovici  et  al,  2009d).  Polenul  este  foarte  sensibil  la  poluanţi  şi  a  fost 
utilizat  pentru  monitorizarea  poluării  aerului.  Ianovici  et  al  (2009c)  au  folosit  
viabilitatea  polenului  de  P.lanceolata  ca  bio indicator  ambiental  în  Timişoara 
(Ianovici, 2009a). 
În scopul asigurării securităţii alimentare şi controlul calităţii alimentelor, 
polenul este un instrument esenţial în analiza mierii. Spectrul polinic constituie 
singurul criteriu concret pentru verificarea sorturilor la mierea monofloră (Ianovici, 
2008d)  şi  un  bun  indicator  în  depistarea  situaţiilor  de  falsificare  a  produselor 
respective. S a demonstrat că polenul de Plantago este o prezenţă  sporadică în 
aceste sortimente (Ianovici et al, 2009a). 
  Între  anii  2006 2010  au  fost  întocmite  analize  de  tip  cluster  diviziv  şi 
aglomerativ, analize ordinative de  tip CA,  PCA, PCoA  şi hărţi  de distribuţie  a 
speciilor în urma culegerii datelor  ecologice, fitogeografice, biologice pentru 15 
asociaţii  vegetale  diferite  din  vestul  bazinului  Transilvaniei,  evaluând  starea 
habitatelor  şi  a  populaţiilor  studiate.  P.schwarzenbergiana  se  mai  întâlneşte  în 
Valea Sărată Turda şi lângă lacurile sărate – Carolina, Durgău, Ocnei şi Rotund – 
situate în extremitatea sudică a masivului de sare ce se dezvoltă la vest de oraşul 
Turda.  În  Depresiunea  Sibiului,  locaţiile  cu  P.maxima  indicate  de  Schneider 
Binder  (1978)  au  dispărut.  P.cornuti  a  fost  identificat  în  următoarele  locaţii: 
Morişti,  Valea  Berteleag  (în  aceste  prime  două  locaţii  prezenţa  speciei  nefiind 
semnalată  anterior  în  literatura  de  specialitate)(Prodan,  1922;  Pop  &  Hodişan, 
1980; Pop et al, 1983), Ploscoş Valea Sărată, Buneşti şi Hăşdate (Alec, 2010). În 
acest  context  trebuie  menţionată  descoperirea  unui  nou  taxon  pentru  flora 
României: P.sempervirens (Puşcaş et al, 2003) în Şinca, judeţul Mureş. Este foarte 
probabil ca şi în alte ţări balcanice să fie identificate de acum încolo populaţii 
izolate de P.sempervirens. 
A  fost  descrisă  distribuţia  unor  specii  halofile  în  cadrul  Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunãrii (Strat, 2005), bazinul Bahlui (Lupaşcu et al, 2005), Argeş 
(Nicolae Dănescu, 2008), Neamţ şi Bacău (Aoncioaie, 2008), Banat (Pătruţ et al, 
2002) sau depresiunea Transilvaniei (Diodiu, 2010). 
Informaţii referitoare la compoziţia  chimică a frunzelor, herbei, seminţelor 
şi rădăcinilor se regăsesc în literatura de specialitate românească (Grigorescu  et al, 
1973; Constantinescu, 1979; Bodea et al, 1982; Herold et al, 2003; Ştef et al, 2004; 
Hărmănescu et al, 2008; Antal, 2010). Sunt distinct menţionaţi compuşii organici 
caracteristici, aucubina şi catalpolul şi variaţiile acestora de la o specie la alta, de la 
un organ la altul sau în funcţie de fenofază. Numeroase cercetări s au derulat de a 
lungul  anilor  cu  privire  la  dinamica  fitocenozelor  sau  distribuţia  plantelor 
medicinale, incluzând specii ale genului Plantago, în diferite zone ale României 
(Coste & Arsene, 2003; Antal & Csedö, 2004; Ruprecht, 2005; Arsene et al, 2006; 
Dăneţ & Borcean, 2007; Imbrea et al, 2007; Făgăraş, 2007; Onete, 2008; Arsene, 
2008; Anastasiu & Negrean, 2008; Tiţă et al, 2009; Manole et al, 2009; Oprea & 
Sîrbu, 2010; Costică et al, 2010; Neacşu et al, 2010; Răduţoiu et al, 2010; Pop & 
Mărculescu, 2010; Karacsonyi, 2010; Vonica & Anghel, 2010). Radu et al. (2009) 
au realizat nanopreparate terapeutice pe baza de iridoide izolate din Plantago. Au IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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fost evaluate extracte de P.major pentru efectele lor asupra imunităţii celulare la 
găinile ouătoare (Dorhoi et al, 2006). 
În stabilirea sistemului de fertilizare la pajişti este necesar a se ţine seama 
de  componenţa  floristică,  de  proprietăţile  fizico chimice  ale  stratului  de  sol 
înierbat, de cerinţele speciilor concurente, de condiţiile de temperatură şi umiditate 
din cursul verii, de modul de folosire al ierbii dar şi de condiţiile economice ale 
zonei respective.În acest sens multe studii fac referiri la speciile genului Plantago 
(Stana & Vârban, 2005; Moisuc et al, 2007; Rotar et al, 2010). 
Într un studiu derulat la staţia de cercetare Timişoara, s a urmărit  gradul 
de  control  al  erbicidul  glifosfat  asupra  buruienilor  în  plantaţiile  de  măr  (soiul 
Pioneer). Printre speciile combătute, care  nu s a mai găsit în cartografierea finală,  
a fost şi P.major (Alexa et al, 2010).  
În România, la testarea sensibilităţii cu amestec de polen provenind de la 
ierburi (Artemisia vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Urtica dioica) 
au fost găsite 13,13% cazuri de hipersensibilitate (Popescu &Vieru, 2001) şi 2,77% 
din pacienţi (Faur et al, 2003).  
În  vestul  României,  pentru  anii  2000 2007  s a  calculat  indexul  polinic, 
acesta reprezentând procentul de aropolen de Plantago din totalul concentraţiilor 
tuturor  tipurilor  polinice  identificate  pe  parcursul  fiecărui  an  de  monitorizare. 
Valorile indexului variază de la 0,94% (în 2001) la 3,28% (în 2002), cu o medie de 
2,03%. În Timişoara, distribuţia procentuală lunară a aeropolenului de Plantago ne 
arată variabilitate de la un an la altul. Media concentraţiilor lunare ne indică un 
vârf al sezonului polinic pentru Plantago în luna iunie. Sezonul polinic începe la 
sfârşitul lunii aprilie şi se încheie la începutul lunii septembrie. După metoda 90% 
de calcul a sezonului polinic atmosferic, durata medie a acestuia pentru Plantago 
este de 88 de zile. Conform calculelor realizate prin metoda 95%, durata sezonului 
polinic atmosferic la Plantago este de 96 de zile. Concentraţiile aeropolenului sunt 
scăzute şi pot ajunge până la valori moderate. Datele înregistrate confirmă faptul că 
cel puţin cantitativ, aeropolenul de Plantago nu este un important factor alergen 
pentru  vestul  ţării  (Ianovici  et  al,  2003;  Ianovici  et  al,  2004;  Ianovici,  2006; 
Ianovici, 2007a; Ianovici, 2007b; Ianovici, 2008; Ianovici et al, 2008; Ianovici, 
2009c; Ianovici, 2009a). 
 
CONTRIBUŢII PRIVIND CARACTERIZAREA ECOLOGICĂ ŞI 
MORFOANATOMICĂ A SPECIILOR DE PLANTAGO SP. DIN ROMÂNIA 
The European Environment Agency (EEA) este agenţia Uniunii Europene 
care a construit EUNIS Database. Datele EUNIS sunt colectate şi întreţinute de 
către Centrul European privind Diversitatea Biologică şi Reţeaua Europeană de 
Observare  pentru  Informaţiile  privind  Mediul  pentru  a  fi  utilizate  raportărilor 
despre  mediu  şi  asistenţă  procesului  NATURA2000  (UE  Păsări  şi  Directivele 
privind habitatele) şi coordonate în legătură cu Reteaua Emerald a Convenţiei de la 
Berna. EUNIS biodiversity database (http://eunis.eea.europa.eu/) oferă posibilitatea 
găsirii  speciilor,  habitatelor  şi  siturilor  de  pe  întregul  continent.  Am  adoptat 
nomenclatura celor 36 de specii aparţinând genului Plantago de pe continent după Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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consultarea  acestei  surse  coroborate  cu  Flora  Europaea  (http://rbg 
web2.rbge.org.uk/FE/), http://www.rbge.org.uk/ şi http://www.ut.ee/taimenimed/. 
Pentru genul Plantago, pe  lângă  cele  cincisprezece  specii  descrise  în  
Flora  României (vol. VIII, 1961), Ciocârlan (2000) introduce  un al şaisprezecelea  
taxon distinct Plantago uliginosa, denumire sinonimă pentru Plantago major L. 
subsp. intermedia (DC.) Arcang. Nomenclatura pentru speciile genului Plantago 
din  România  asupra  cărora  ne am  oprit  în  lucrarea  de  faţă  este  următoarea:  
Plantago  altissima  L.,  Plantago  arenaria  Waldst.  &  Kit.,  Plantago  argentea 
Chaix, Plantago atrata Hoppe, Plantago cornuti Gouan, Plantago coronopus L., 
Plantago gentianoides Sibth. & Sm., Plantago lanceolata L., Plantago major L., 
Plantago  maritima  L.,  Plantago  maxima  Juss.  ex  Jacq.,  Plantago  media  L., 
Plantago schwarzenbergiana Schur, Plantago tenuiflora Waldst. & Kit. Distribuţia 
geografică a acestora la nivel european poate fi vizualizată pe hărţile preluate din 
EUNIS biodiversity database.  
 
Tabel 1. Denumiri acceptate şi distribuţia geografică pe continent a speciilor genului Plantago întâlnite în  
România (adaptat după Ianovici, 2009) 
Denumiri acceptate  Taxoni infraspecifici cu denumiri 
acceptate 
Distribuţia geografică in 
Europa 
Plantago altissima L. 
Distribuţie: Al Au Bu Cr Cz Ga 
Ge Gr He Hu It Ju Rm Rs(W,E) 
Sinonime: 
•  Plantago lanceolata L. 
subsp. altissima (L.) Nyman 
 
 
 
Plantago arenaria Waldst. & 
Kit. 
Distribuţie: Al Au Be Bu Co Cr 
Cz Ga Ge Gr He Ho Hs Hu It 
JuPo Rm Rs(B,C,W,K,E) Sa Tu 
Sinonime: 
•  Plantago stricta Schousb. 
•  Plantago  indica  L.,  nom. 
illegit. 
•  Plantago  latifolia 
E.D.Wissjul., non Salisb. 
•  Plantago  psyllium  L.,  nom. 
ambig. 
•  Plantago ramosa Asch. 
•  Plantago  scabra  Moench., 
nom. illeg. 
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Plantago argentea Chaix 
Distribuţie: Bl Bu Ga Gr Hs Hu 
It Ju Rm  
Sinonime: 
•  Plantago  serpentinicola 
Rech.f. & Goulimy 
•  Plantago  victorialis 
Poiret 
 
 
 
Plantago atrata Hoppe 
Distribuţie: Al Au Bu Cz Ga 
Ge Gr He Hs It Ju Po Rm 
Rs(W) 
Sinonime: 
•  Plantago montana sensu 
Lam., non Huds. 
•  Plantago saxatilis M.Bieb. 
•  Plantago fuscescens Jord. 
 
 
Plantago  cornuti  Gouan 
Sinonime: 
•  Plantago asiatica auct. 
eur. pro parte, non L. 
 
 
Plantago coronopus L. 
Distribuţie: Al Az Be Bl Br Bu 
Co Cr Da Fa Ga Ge Gr Hb Ho 
Hs It Ju Lu Po Rm Rs(K) Sa Si 
Su Tu 
•  Plantago  coronopus  L.  subsp. 
coronopus  (Plantago  weldenii 
Rchb.,  Plantago  coronopus  L. 
subsp. weldenii (Rchb.) Arcang.) 
•  Plantago  coronopus  L.  subsp. 
commutata (Guss.) Pilg. 
•  Plantago  coronopus  L.  subsp. 
cupanii (Guss.) Nyman 
•  Plantago  coronopus  L.  subsp. 
purpurascens  Pilg.(Plantago 
macrorhiza  Poir.  subsp. 
purpurascens  Nyman,  Plantago 
purpurascens Willk., non Nutt. ex 
Rapin) 
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Plantago gentianoides Sibth. 
& Sm. 
Distribuţie: Al Bu Gr Ju Rm 
 
 
Plantago lanceolata L. 
Distribuţie: Al Au Az Be Bl Br 
Bu Co Cr Cz Da Fa Fe Ga Ge 
Gr Hb He Ho Hs Hu Is It Ju Lu 
No  Po  Rm  Rs(N,B,C,W,K,E) 
Sa Si Su Tu 
Sinonime: 
•  Plantago glabriflora Sakalo 
•  Plantago lanuginosa Bastard 
 
Plantago lanceolata L. subsp. 
lanceolata var. sphaerostachya Mert. 
& W.D.J.Koch 
 
 
Plantago major L. 
Distribuţie: Al Au Az Be Bl Br 
Bu Co Cr Cz Da Fa Fe Ga Ge 
Gr Hb He Ho Hs Hu Is It Ju Lu 
No  Po  Rm  Rs  (N,B,C,W,K,E) 
Sa Si Su Tu 
Sinonime: 
•  Plantago  asiatica  auct. 
eur. pro parte, non L 
•  Plantago major L. subsp. Major 
(Plantago borysthenica (Rogow.) 
E.D.Wissjul.,  Plantago  major  L. 
subsp.  pachystachya  (Ces.) 
Arcang.,  Plantago  major  L. 
subsp. vulgaris (Hayne) Dostál) 
•  Plantago  major  L.  subsp. 
intermedia  (DC.)  Arcang. 
(Plantago  intermedia  DC., 
Plantago uliginosa F.W.Schmidt, 
Plantago major L. subsp. dostalii 
(Domin)  Dostál,  Plantago 
paludosa  Turcz.  ex  Ledeb., 
Plantago  pauciflora  Domin,  non 
Lam.,  Plantago  major  L.  subsp. 
pleiosperma Pilg., Plantago major 
L.  subsp.  rigidifolia  (Ces.) 
Arcang.) 
•  Plantago major L. subsp. winteri 
(Wirtg.) W.Ludw. 
. 
 
Plantago maritima L. 
Distribuţie: Al Au Be Br Co Cz 
Da Fa Fe Ga Ge Hb He Ho Hs 
Hu  Is  It  Ju  Lu  No  Po  Rm 
Rs(N,B,C,W,K,E) Sa Si Su 
Sinonime: 
•  Plantago salsa Pall. 
•  Plantago schrenkii K.Koch 
•  Plantago krascheninnikowii 
Ye.V.Serg. 
•  Plantago juncoides Lam. 
 
•  Plantago  maritima  L.  subsp. 
juncoides (Lam.) Hultén 
•  Plantago  maritima  L.  subsp. 
serpentina  (All.)  Arcang. 
(Plantago serpentina All.) 
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Plantago maxima Juss. ex 
Jacq. 
Distribuţie: Hu Rm Rs(C,W,E) 
 
 
Plantago media L. 
Distribuţie: Al Au Be Br Bu Cz 
Da Fe Ga Ge Gr Hb He Ho Hs 
Hu  It  Ju  No  Po  Rm  Rs 
(N,B,C,W,K,E) Su Tu 
Sinonime: 
•  Plantago brutia Ten 
•  Plantago media L. subsp. media 
var. nevadensis Willk. 
•  Plantago media L. subsp. media 
var. pindica Hausskn. (Plantago 
media  L.  subsp.  pindica 
(Hausskn.) Rech.f.) 
•  Plantago media L. subsp. media 
var. urvilleana Rapin (Plantago 
stepposa Kuprian.) 
 
Plantago schwarzenbergiana 
Schur 
Distribuţie: Hu Rm Rs(W)  
Endemic 
Sinonime: 
•  Plantago sibirica auct. 
eur., non Poir. 
 
 
Plantago tenuiflora Waldst. & 
Kit. 
Distribuţie: Au Bu Cz Hu Rm 
Rs (C,W,K,E) Su  
Sinonime: 
•  Plantago minor Fr 
 
 
 
Borza (1968) a inventariat diferitele denumiri populare româneşti pentru 
speciile genului Plantago. 
Plantago cornuti Gouan – Iarba minciunii. 
Plantago gentianoides Sibth. et Sm. – Limba oii; Minciună; Patlagină; Pătlagină; Plătagină. 
Plantago indica L. – Ochiul lupului, Strugurele vulpii. 
Plantago lanceolata L. – pătlagină îngustă; căruţele; coada şoricelului; de căruţă; iarba tăieturii (jud. 
Cluj);  limba  oii;  limba  bălţilor;  limba  broaştei;  limba  şarpelui;  limbariţă;  minciună;  patlagină; Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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pătlagină; pătlagniţă; pătlagină; pătlăgină îngustă; plantagină; platagină îngustă; platagină; plătagină 
bălţilor; protagină.               
Plantago major L.– pătlagină; batlagină; iarbă de cal; iarbă grasă de grădină; iarba bubei; iarbă mare; 
limba boului; limba oii, mama ploaie; mama ploii; minciună; mama pădurii; palagină; parlagina; 
patlagea; patlagină; patlagină lată; patlagine; pălagină (Şinca Nouă); părlaghie; părlaghină; părlagină; 
pătlagină lată; pătlăgină; pindanică; pîrlangină; plantagea; platagină; platangină; platarniţă (Trans.); 
plăcinţica vacei; plătagină; plătagen; plătanger;plătangină; plîtagină; plîtangină; plotanger; 
Plantago  media  L.  –  patlagină;  iarbă  de  cale;  limba  mînzului;  limba  oii;  minciună;  patlanjer; 
părlagină  (Mţii  Ciucaş);  pătlagină;  pătlagină  bună;  pătlagină  moale;  pătlagină  mică;  pătlagine; 
plantagină; platagină; platangină; plătagină; plătangină. 
Denumiri generice sau neidentificate specific: minciună; sămînţa purcelului; limba oii. 
 
  Tulpinile  florifere,  de  regulă,  sunt  lipsite  de  frunze,  terminate  în 
inflorescenţe spiciforme. Florile bisexuate sau unisexuate, tetramere, actinimorfe, 
rar  zigomorfe, au  corola  persistentă,  scarioasă,  gamopetală,  gineceul  bicarpelar, 
sincarp şi superior. 
 
Fig.2. Floarea la Plantago (adaptat după Flora RPR RSR), formula şi diagrama florala pentru 
Plantaginaceae (din Ianovici, 2009a) 
 
Speciile genului Plantago aparţin la 5 clase de vegetaţie (Ianovici, 2009a): 
￿  Chenopodietea (buruienişuri din culturi prăşitoare) 
￿  Festucio Brometea (pajişti zonale de stepă  şi din locuri secetoase) 
￿  Plantaginetea majoris  (buruienişuri din locuri virane) 
*, ↑  K4 [C(4) A4 ]G (2) 
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￿  Molinio Arrhenatheretea  (grupări din locuri umede). 
￿  Puccinellio Saliecornietea  (pajişti de pe soluri sărăturate continentale). 
  Sanda et al (1998) menţionează 15 asociaţii în care se întâlnesc speciile 
genului Plantago:  
￿  Plantaginetum androalbidae Popescu et Ştefureac 1976. 
￿  Plantaginetum schwarzenbergianae cornuti (Borza 1931 n.n.) Grigore (1969), 
1971. 
￿  Plantaginetum arenariae (Buia et al. 1960) Popescu, Sanda1987. 
￿  Plantagini lanceolatae Medicacinetum (Balázs 1944) Soό et Timár 1954 
￿  Plantaginetum coronopi Tx. 1937 
￿  Plantaginetum maritimae Rapaics 1927 
￿  Plantagineto cornuti Agrostetum stoloniferae Soό et Csűrős 1944 corr. 
￿  Carici  dacicae Plantaginetum  gentianoidis  Boşcaiu  et  al.  1972  (Syn.: 
Caricetum dacicae Buia et al. 1962) 
￿  Pholiuro Plantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1927) Wendenbeg 1943. 
￿  Eriophoro  vaginati  –  Sphagnetum  recurvi  Hueck  1925  (Syn.:  Eriophoro 
Sphagnetum auct. roman.) 
￿  Soldanello (pusillae) – Ranunculetum crenati (Borza 1931 n.n.) Boşcaiu 1971 
(Syn.:Soldanello (pusillae) – Plantaginetum gentianoidis Boşcaiu 1971) 
￿  Triglochineto maritimae Asteretum pannonici (Soό 1927) Ţopa 1939 
￿  Brometum arvensis (Şerbănescu 1957 n.n.) Kiss 1964 (Syn.: As. de Bromus 
arvensis Şerbănescu 1957 n.n.) 
￿  Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1973 
￿  Lolio – Plantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1950. 
Sârbu et al (2001) au inventariat un număr de 29 de unităţi de pajişti în 
România. Unele specii ale genului Plantago sunt edificatoare şi de recunoaştere 
pentru cinci tipuri de pajişti de pe teritoriul ţării noastre.  
•  Pajişti  slab  înţelenite  de  nisipuri  continentale     Corynephorium  canascentis 
Kilka  1934,  Bssio  laniflorae Bromion  tectorum  (Soo  1975)  Borhidi  1996, 
Festucion vaginatae Soo 1929 Plantago arenaria 
•  Pajişti de sărături mezofile central şi sud est europene  Puccinellion peisonis 
Wendelb.  1943,  Puccinelion  limosae  Klika  et  Vlach  1937,  Beckmannion 
eruciformis Soo 1933, Juncion gerardi Wendelb. 1943   Plantago maritima, 
Plantago tenuiflora 
•  Pajişti stepice de sărături central şi sud est europene  Festucion pseudovinae 
Soo 1933   Plantago schwarzenbergiana 
•  Pajişti  mezofile  colinare montane,  pe  soluri  îngrăşate   Arrhenatherion  W. 
Koch 1926   Plantago lanceolata 
•  Pajişti  higro mezofile  de  luncă   Agrostion  albae  Soo  1934,  Alopecurion 
pratensis  Passarge  1964,  Potentillion  anserinae  R.  Tx.  1937     Plantago 
altissima. 
  Doniţă et al (2005) au  încercat o descriere unitară a principalelor tipuri de 
habitate  care  se  întâlnesc  pe  teritoriul  ţării.  S au  făcut  corespondenţe  cu Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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principalele clasificări existente pe plan european – NATURA 2000, EMERALD, 
CORINE, PALAEARCTIC HABITATS şi EUNIS. Au fost descrise 357 tipuri de 
habitate care se încadrează în 7 clase şi 24 subclase ale sistemului de clasificare 
PALAEARCTIC  HABITATS.  Dintre  acestea,  47  prezintă  în  structura  şi 
compoziţia lor floristică specii ale genului Plantago (Andrei et al, 2009). 
 
Tabel 2. Habitate din România cu Plantago(cu valoare conservativă mare şi foarte mare) 
R6405 Pajişti  ponto panonice  pe  dune  continentale 
nefixate cu Bromus tectorum 
Plantago arenaria  Valoare  conservativă: 
mare. 
R6404 Pajişti  ponto sarmatice  pe  dune  continentale 
nefixate cu Plantago arenaria 
Plantago arenaria  Valoare  conservativă: 
foarte mare. 
R6403 Pajişti  ponto sarmatice  pe  dune  continentale 
nefixate cu Mollugo cerviana 
Plantago arenaria  Valoare  conservativă: 
mare. 
R6306 Comunităţi sud est carpatice chionofile cu Poa 
supina şi Cerastium cerastoides 
Plantago gentianoides  Valoare  conservativă: 
moderată. 
R5401 Turbării  sud est  carpatice,  eu mezotrofe,  cu 
Carex nigra şi Plantago gentianoides 
Plantago gentianoides  Valoare  conservativă: 
mare, habitat endemic în 
Carpaţii Sud Estici. 
R5101 Turbării  sud est  carpatice,  mezooligotrofe, 
acide  cu  Eriophorum  vaginatum  şi  Sphagnum 
recurvum 
Plantago gentianoides  Valoare  conservativă: 
foarte  mare,  habitat 
prioritar 
R3615 Tufărişuri  pitice  sud est  carpatice  de  sălcii 
alpine (Salix herbacea) 
Plantago gentianoides  Valoare  conservativă: 
mare 
R1607 Comunităţi vest pontice cu Schoenus nigricans  Plantago maritima  Valoare  conservativă: 
foarte mare. 
R1605 Comunităţi  vest pontice  cu  Secale  sylvestre, 
Apera maritima şi Bromus tectorum 
Plantago arenaria  Valoare  conservativă: 
foarte mare. 
R1603 Comunităţi vest pontice cu Carex colchica şi 
Ephedra distachya 
Plantago arenaria  Valoare  conservativă: 
foarte mare. 
R1602 Comunităţi  vest pontice  cu  Elymus  (Leymus) 
sabulosus şi Artemisia (arenaria) tschernieviana 
Plantago arenaria  Valoare  conservativă: 
foarte mare. 
R1533 Pajişti  ponto mediteraneene  de  Polypogon 
monspeliensis 
Plantago maritima, 
Plantago coronopus 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1531 Pajişti ponto panonice de Festuca pseudovina 
şi Achillea collina 
Plantago 
schwarzenbergiana, 
Plantago cornuti 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1528 Pajişti pontice de Hordeum marinum  Plantago tenuiflora  Valoare  conservativă: 
moderată. 
R1526 Comunităţi  ponto sarmatice  cu  Triglochin 
maritima,  Aster  tripolium  ssp  pannonicum, 
Scorzonera parviflora şi Peucedanum latifolium 
Plantago cornuti  Valoare  conservativă: 
mare. 
R1525 Pajişti ponto sarmatice de Juncus gerardii  Plantago cornuti,  
Plantago maritima 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1524 Comunităţi ponto sarmatice cu Iris halofila  Plantago tenuiflora, 
Plantago media 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1523 Comunităţi ponto sarmatice cu Leuzea (salina) 
altaica,  Scorzonera  austriaca  var.  mucronata  şi 
Lepidium latifolium 
Plantago 
schwarzenbergiana 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1522 Comunităţi  ponto sarmatice  cu  Plantago 
maritima şi Limonium gmelini 
Plantago maritima 
Plantago coronopus 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1521 Comunităţi  ponto sarmatice  cu  Puccinellia 
limosa şi Plantago maritima 
Plantago maritima  Valoare  conservativă: 
mare. 
R1520 Comunităţi  ponto sarmatice  cu  Lepidium 
crassifolium şi Puccinellia limosa 
Plantago maritima  Valoare  conservativă: 
mare. 
R1518 Comunităţi  ponto sarmatice  cu  Salicornia 
(europaea) prostrata şi Suaeda maritime 
Plantago maritima, 
Plantago tenuiflora 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1517 Pajişti vest pontice de Agropyron elongatum  Plantago 
schwarzenbergiana 
Valoare  conservativă: 
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R1516 Comunităţi  vest pontice  cu  Pholiurus 
pannonicus şi Plantago tenuiflora 
Plantago tenuiflora  Valoare  conservativă: 
mare. 
R1513 Pajişti vest pontice de Beckmannia eruciformis 
şi Zingeria pisidica 
Plantago tenuiflora  Valoare  conservativă: 
mare. 
R1510 Comunităţi vest pontice cu Limonium gmelini 
şi Artemisia santonicum 
Plantago maritima  Valoare  conservativă: 
mare. 
R1508 Comunităţi  vest pontice  cu  Camphorosma 
annua şi Kochia laniflora 
Plantago maritima, 
Plantago tenuiflora, 
Plantago lanceolata 
Valoare  conservativă: 
mare. 
R1502 Comunităţi  vest pontice  cu  Halocnemum 
strobilaceum şi Frankenia hirsuta 
Plantago maritima  Valoare  conservativă: 
mare. 
   
  Am  analizat  literatura  de  specialitate  pentru  a  evidenţia  bioformele, 
ecoformele şi geoelementele (Sanda et al, 1983; Ciocârlan, 2000). P.arenaria şi 
P.tenuiflora sunt anuale (terofite) iar P.coronopus  poate fi  anuală,  bisanuală sau 
plurienală. Din Hemicryptophyta rosulata fac parte majoritatea speciilor genului 
Plantago.  În  ceea  ce  priveşte  geoelementele,  4  taxoni  au  areal  eurasiatic,  3 
eurasiatic  continental,  2  eurasiatic  mediteranian,  1  eurasiatic  alpin,  1  atlantic 
mediteranian,  1  mediteranian,  1  balcano panonic,  1  carpato balcano anatolic,  1 
panonic dacic (tab. 4). 
După Ellenberg, în funcţie de aciditatea solului, grupele ecologice sunt: 
⇒  R4  –  specii  care  cresc  pe  soluri  slab  acide  până  la  alcaline  (slab  acido 
neutrofile) – P.altissima, P.argentea, P.maxima, P.media, P.coronopus; 
⇒  R5   specii ce cresc pe soluri neutre, până la alcaline (alcalinofile) – P.cornuti, 
P.maritima, P. schwarzenbergiana; P.uliginosa, P.tenuiflora; 
⇒  R0   specii indiferente faţă de reacţia solului, deci slab indicatori pentru acest 
factor (euriacidofile, eurioxifite) – P.lanceolata, P.arenaria, P.major. 
După cele 6 graduări ale scării lui Ellenberg pentru temperatură: 
⇒  T3   specii mezoterme – P.maxima, P.cornuti; 
⇒  T4   specii termofile, sensibile la temperaturi scăzute – P.media, P.coronopus, 
P.schwarzenbergiana, P.arenaria, P.argentea; 
⇒  T0   specii indiferente faţă de temperatură: P.lanceolata, P.maritima. 
  După scara lui Ellenberg pentru umiditate (U): 
⇒  U1   specii xerofile (cresc obişnuit pe soluri foarte uscate şi sunt sensibile la 
umezeală) – P.argentea, P.arenaria; 
⇒  U2   specii mezoxerofile (în staţiuni uscate, temporar umede)  P.media; 
⇒  U3   specii mezofile (în staţiuni cu soluri moderat de umede şi fără a ajunge la 
uscăciune extremă) – P.major, P.schwarzenbergiana; 
⇒  U4     specii  mezohigrofile  (în  staţiuni  umede,  nu  suportă  uscăciunea 
îndelungată) P.coronopus,  P.maritima,  P.maxima,  P.altissima,  P.gentianoides, 
P.cornuti, P.atrata; 
⇒  Uo   specii indiferente faţă de apa şi aerul din sol (eurifite care sunt adaptate la 
oscilaţii  mari  ale  regimului  de  umiditate  care  adesea  este  alternant  sau 
amfitolerante) – P.lanceolata. 
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  Literatura  de  specialitate  menţionează  şi  alte  încadrări  ecologice  pentru 
speciile genului Plantago (Anghel et al, 1971), unele fiind demostrat a avea funcţie 
de bioindicator ambiental, în special la nivelul solului (tab.3). 
 
Tabel 3. Specii de Plantago – indicatori ambientali (după Ianovici, 2009a) 
Specii nitrofile  Specii psamofile  Specii oligotrofe  Specii calcifile 
Plantago arenaria   •  Plantago arenaria 
•  Plantago  coronopus 
subsp.coronopus 
•  Plantago atrata 
•  Plantago major subsp. winteri 
Plantago arenaria 
 
Plantago argentea 
 
În  ceea  ce  priveşte  garnitura  de  cromozomi,  s a  constatat  că  numărul 
haploid poate fi egal cu 5 sau 6. În celulele diploide, majoritatea speciilor au 12 
cromozomi. Cantitatea de ADN din nucleul gametic  este menţionată ca C valoare, 
indiferent de nivelul de ploidie al unui grup taxonomic. THE PLANT DNA C 
VALUES  DATABASE  conţine  date  pentru  5150  de  specii  diferite  de  plante. 
Feulgen microdensitometria s a folosit pentru determinarea valorii ADN C nuclear. 
Valoarea  medie  a  ADN  C  nuclear  la  Plantago  este  estimată  la  1.11 
(http://www.kew.org/cval/database1.html). C ADN nuclear şi mărimea genomului 
sunt caractere importante ale biodiversităţii cu semnificaţie biologică fundamentală 
şi multe utilizări (Bennett et al., 2000). 
 
 
Tabel  5.  Garnitura  diploidă,  IPCN  şi  Valoarea  DNA  C  nuclear  /  Valoarea  ploidiei  la  speciile  genului 
Plantago (din Ianovici, 2009a) 
Specia  Garnitura 
diploidă 
IPCN 
Index to 
Plant 
Chromosome 
Numbers 
Referinţa bibliografică  Valoarea 
ADN C 
nuclear / 
Valoarea 
ploidiei 
Plantago 
 arenaria 
12  79 81  Strid A. & Franzen R., 1981  1.14 
12  90 91  Baltisberger M., 1988   
12  96 97  Petrova A. & Stoyanova K., 1997   
12  98 99  Kiehn M., Vitek E.,  Dobeš C., 2000   
Tabel 4. Bioformele, anteza, ecoformele şi geoelementele la Plantago sp (după Ianovici, 2009a) 
Taxon  Bioforme  Anteza  Ecoforme  Geoelemente 
Plantago arenaria Waldst. et Kit.  Th  VI VIII  U2  T4  R0  Eua (cont) 
Plantago coronopus L  Th TH  VI IX  U4  T4  R4,5  Atl Med 
Plantago  tenuiflora Waldst.et Kit  Th  V VI  U3,5  T3,5  R5  Eua (cont) 
Plantago altissima L.  H  VI VIII  U4  T3  R4  Balc Pan 
Plantago  argentea Chaix.  H  V VIII  U1,5  T4,5  R4  Med. 
Plantago  atrata Hoppe  H  V VII  U2,5  T2  R4  Eur (alp) 
Plantago  cornuti Gouan  H  VI IX  U4  T3  R5  Eur (Med) 
Plantago  gentianoides Sibth. Et Sm  H  VII VIII  U4  T2  R3  Carp Balc Anat 
Plantago  lanceolata L.  H  V VIII  U0  T0  Ro  Eua 
Plantago    major  L.  ssp.  intermedia 
(DC) Arcangeli 
H  VI VIII  U4  T0  R3  Eua 
Plantago  major L.  ssp major  H  V VIII  U3  T0  R0  Eua 
Plantago  maritima L.  H  VII X  U4  T0  R5  Eua 
Plantago maxima Juss  H  VI VII  U4  T3  R4,5  Eua (cont) 
Plantago  media L.  H  V VIII  U2,5  T0  R4,5  Eua 
Plantago  schwarzenbergiana Schur.  H  V VII  U3,5  T4  R5  Pan Dac IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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Plantago  
atrata 
12  79 81  Lessani H., Chariat panahi S., 1979   
24  84 85  Blaise S., Cartier D., 1982   
24  84 85  Strid A., Andersson I.A., 1985   
24  92 93  Baltisberger M., 1992   
12  96 97  Petrova A. & K. Stoyanova, 1997   
Plantago  
argentea 
12  82 83  Montserrat Marti J.M., 1981   
12  84 85  Strid, A. & I.A. Andersson., 1985   
12  94 95  Druskovic, B. & M. Lovka, 1995[   
12  94 95  Starlinger, F., E. Vitek, K. Pascher & M. Kiehn, 
1994 
 
Plantago  
cornuti 
12  90 91  Ma, X. h., X. q. Ma & N. Li, 1990   
12  90 91  Krasnikov A. A. & D. N. Schaulo, 1990   
12  94 95  Malakhova L.A., Kurbatsky V.I., 1995   
Plantago 
coronopus 
10  79 81  Van Den Brand, C. , F. C. M. Van Meel & J. H. 
Wieffering., 1979 
0.86/2 
10  79 81  Gonzalez, F. & S. Silvestre., 1980   
10  82 83  Brown, M. J. & W. D. Jackson, 1982[   
10+1B, 
10+2B 
84 85  Brullo S., Pavone P., Terrasi M.C., 1985   
  86 87  Kumar G. & S. S. Raghuvanshi, 1984   
10  90 91  Wentworth J.E., J.P. Bailey & R.J. Gornall , 1991   
10  98 99  Malallah, G. A. & G. Brown, 1999   
Plantago 
gentianoides 
12  94 95  Starlinger, F., E. Vitek, K. Pascher & M. Kiehn, 
1994 
 
Plantago 
 major 
12  79 81  Bartolo,  G.  ,  S.  Brullo,  P.  Pavone  &  M.  C. 
Terrasi., 1980 
0.85/2 
12  79 81  Gonzalez, F. & S. Silvestre., 1980  0.89 
12  79 81  Aryavand, A., 1980  0.95 
12  79 81  Javurkova, V., 1979   
12  79 81  Lessani, H. & S. Chariat panahi., 1979   
12  82 83  Magulaev, A. Y., 1982   
12  82 83  Zhukova, P. G., 1982   
12  82 83  Brown, M. J. & W. D. Jackson, 1982[   
12  84 85  Dmitrieva, S. A. & V. I. Parfenov, 1985   
12  84 85  Krogulevich, R. E., 1984   
Plantago  
maritima 
12  79 81  Van Den Brand, C. , F. C. M. Van Meel & J. H. 
Wieffering., 1979 
 
12  79 81  Fernandez Casas, J. & M. L. Rodriguez Pascual., 
1978 
 
12  82 83  Moore, D. M., 1981   
12  84 85  Arohonka, T., 1982   
12  84 85  Gervais, C. & J. Cayouette., 1985   
24  84 85  Halkka, L., 1985   
12  96 97  Dobeš, C., B. Hahn & W. Morawetz, 1997   
12  98 99  Gervais, C., R. Trahan & J. Gagnon, 1999   
Plantago 
lanceolata 
  84 85  Arohonka, T., 1982[  1.20 
12  84 85  Sharma, P. K., A. K. Koul & A. Langer, 1984[  1.30 
12  84 85  Strid, A. & I.A. Andersson., 1985[  1.33 
12, 24  84 85  Brullo, S., P. Pavone & M. C. Terrasi, 1985   
12  84 85  Kartashova,  N.N.,  L.A.  Malakhova,  Koslova  & 
N.A. Dubrova., 1974 
 
12  86 87  D'Ovidio, R., 1984   
12  86 87  Badr, A. & M.A. El Kholy., 1987   
12  88 89  Matsuo, K. & J. Noguchi, 1989   
12  90 91  Sareen, S., A. K. Koul & A. Langer, 1990   
12  90 91  Malakhova, L. A., 1990   
Plantago  
tenuiflora 
24  98 99  Murín,  A.,  Z.  Svobodová,  J.  Májovský  &  V. 
Feráková, 1999 
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Plantago  
maxima 
24  82 83  Magulaev, A. Y., 1982   
Plantago  
media 
24  82 83  Magulaev, A. Y., 1982  0.93 /4 
24  84 85  Dmitrieva, S. A. & V. I. Parfenov, 1985  1.63 
12  84 85  Kartashova,  N.N.,  L.A.  Malakhova,  Koslova  & 
N.A. Dubrova., 1974 
 
24  90 91  Parfenov, V. I. & S. A. Dmitrieva, 1987   
12, 24  90 91  Van Dijk, P., 1990   
24  92 93  Hollingsworth,  P.  M.,  R.  J.  Gornall  &  J.  P. 
Bailey, 1992 
 
24  94 95  Druskovic, B. & M. Lovka, 1995   
24  96 97  Dobeš, C., B. Hahn & W. Morawetz, 1997   
24  98 99  Lövkvist, B. & U. M. Hultgård, 1999   
   
  Sunt menţionate relaţii caracteristice genului Plantago cu numeroşi fungi, 
virusuri,  nevertebrate  (lepidoptere,  coleoptere,  diptere,  himenoptere).  Este 
menţionat şi un caz special de parazitism la P.coronopus realizat de Orobanche 
minor var. maritima şi atacul la P.lanceolata produs de fitonematodul  Ditylenchus 
dipsaci sau Pratylenchus penetrans. 
  U.S.Department  Of  Agriculture's Chief Scientific  Research  Agency  a 
întocmit o bază de date deosebit de bogată cuprinzând fungi fitopatogeni cunoscuţi 
[http://nt.ars rin.gov/fungaldatabases]. Pe baza informaţiilor prezentate în această 
bază de date şi adăugând alte surse bibliografice consultate, am întocmit o listă 
referitoare la fungi a căror gazdă este una din speciile genului Plantago. Este vorba 
despre 49 genuri de fungi: Aecidium, Alternaria, Aphysa, Ascochyta, Cercospora, 
Clathrospora,  Colletotrichum,Coniothyrium,  Diaporthe,  Discosia,  Elsinoe, 
Entyloma,  Erysiphe,  Glomerella,  Golovinomyces,  Leptosphaeria,  Leveillula, 
Lophiostoma,  Mycena,  Mycosphaerella,  Myrothecium,  Mollisia,  Oidium, 
Pellicularia,  Peronospora,  Phoma,  Phomopsis,  Phyllactinia,  Phyllosticta, 
Physarum,  Plasmopara,  Pleospora,  Podosphaera,  Puccinia,  Pyrenopeziza, 
Ramularia,  Rhabdospora,  Rhizoctonia,  Septoria,  Sphaceloma,  Sphaerotheca, 
Spilopodia,  Stemphylium,  Synchytrium,  Thanatephorus,  Trematosphaeia,  Uredo, 
Uromyces, Zygosporium. 
  111  specii  sunt  menţionate  ca  fitopatogene,  mai  frecvente  fiind: 
Cercospora  pantoleuca,  Erysiphe  cichoracearum,  Erysiphe  sordida,  Erysiphe 
lamprocarpa,  Leveillula  taurica,  Mycosphaerella  plantaginis,  Mycosphaerella 
plantaginicola, Oidium plantaginis,  Peronospora alta,  Phomopsis  subordinaria, 
Pleospora  herbarum,  Ramularia  rhabdospora,  Septoria  inconspicua,  Septoria 
plantaginis, Sphaerotheca fuliginea, Sphaerotheca plantaginis, Uredo plantaginis.  
  La Plantago major au fost identificaţi 57 taxoni, la Plantago media 18 
taxoni,  la  Plantago  maritima  16  taxoni.  Numărul  cel  mai  mare  de  taxoni  este 
consemnat la Plantago lanceolata (68 taxoni) (Ianovici, 2009a). 
MycoBank (http://www.mycobank.org/mycotaxo.aspx) reprezintă o bază de 
date  on  line  extrem  de  valoroasă  a  Asociaţiei  Internaţionale  Micologice.  Cu 
ajutorul acesteia am putut identifica sinonimiile pentru fungi în relaţie cu Plantago 
menţionaţi în România (11 specii de fungi):  
•  Cercospora pantoleuca Sacc. 1879,  
•  Cercospora apii Fresen. 1863,  IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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•  Septoria inconspicua C. Massal. 1874,  
•  Septoria plantaginea Pass. 1879,  
•  Septoria plantaginis psylli Savul. & Sandu 1935  
•  Sphaerotheca  fuliginea  (Schlecht.)  Poll.,  1905,  Alphitomorpha  fuliginca 
Schlecht.,  1819,  Erysiphe  fuliginea  (Schlecht.)  Fr.,  1829,  Sphaerotheca 
castagnei Lév., 1851, Sphaerotheca calandulae Malbr. & Roumeguere, 1888, 
Sphaerotheca erigerontis Oud., 1897, Sphaerotheca humuli (DC.) Burr. var. 
fuliginea Salm., 1900, Sphaerotheca fulginea (Schlecht.) Salm., 1902, Oidium 
erysiphoides Fr., 1832, pro parte. 
•  Sphaerotheca  plantaginis  (Castagne)  Junell  1966     Erysiphe  plantaginis 
Castagne 1845, Podosphaera plantaginis (Castagne) Braun & Takam. 2000.    
•  Ramularia rhabdospora (Berk.  & Broome) Nannf.  1950    Cylindrosporium 
rhabdosporum Berk. & Broome 1875, Ramularia lanceolata Dearn. & House 
1918, Ramularia peckii Sacc. & Syd. 1899, Ramularia plantaginea Sacc. & 
Berl. 1884, Ramularia plantaginis Peck 1879  
•  Puccinia  cynodontis  Lacroix  1859     Aecidium  plantaginus  Ces.,  1859, 
Dicaeoma cynodontis Kuntze, 1898. 
•  Erysiphe  sordida  Junell  1965     Erysiphe  artemisiae  var.  sordida  (Junell) 
Ialongo 1992, Golovinomyces sordidus (Junell) Heluta 1988  
•  Leveillula  taurica  (Lév.)  G.  Arnaud  1921     Erysiphe  taurica  Lév.  1851, 
Oidiopsis taurica (Lév.) Salmon 1906 
 
   
   
Fig.3. Cei mai frecvenţi fungi în relaţie cu Plantago citaţi în România 
 
HOSTS   a Database of the World's Lepidopteran Hostplants reuneşte un 
corp  enorm  de  informaţii  cu  privire  la  lumea  fluturilor  şi  la  hrana  omizilor. 
Versiunea Web reprezintă un proiect al Natural History Museum din Londra şi  
oferă un set de date de aproximativ 180000 de înregistrări taxonomice de plante 
gazdă pentru circa 22000 de specii de lepidoptere. Probabil este cea mai bună şi Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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cuprinzătoare compilaţie de date disponibile. Această bază de date am utilizat o 
pentru  a  a  realiza  o  listă  cu lepidopterele ce  folosesc  Plantago  sp. drept hrană 
(http://www.nhm.ac.uk/research curation/projects/hostplants/).  Pentru  speciile  de 
Plantago  sunt  menţionate  201  lepidoptere:  54  Arctiidae,  4  Gelechiidae,  9 
Geometridae, 2 Gracillariidae, 1 Limacodidae, 5 Lymantriidae, 72 Noctuidae, 28 
Nymphalidae,  1Psychidae,  3Pyralidae,  1  Scythrididae,  3  Sphingidae,  18 
Tortricidae. Pentru România sunt menţionate 4 specii de lepidoptere în relaţie cu 
Plantago  sp.:  Didymaeformia  didyma,  Melitaea  diamina,  Mellicta  athalia, 
Mellicta britomartis.  
Alte  surse  bibliografice  menţionează  relaţii  interspecifice  între  diverse 
specii  ale  genului  Plantago  cu  specimene  aparţinând  coleopterelor  (Mecinus, 
Trichosirocalus,  Gymnetron,  Alophus,  Longitarsus,  Phaedon),  dipterelor 
(Phytomyza, Chromatomyia) şi himenopterelor (Tenthredo obsoleta). 
 
 
Tabel  6.  Relaţii  interspecifice  între  Plantago  sp.  cu  specimene  aparţinând  coleopterelor,    dipterelor  şi 
himenopterelor (după Bullock, 1992; http://www.bioimages.org.uk, Cox, 2007; Benson, 1952; Spencer, 1972 ; Morris, 1997; 
Kevan, 1967; Hodge & Jones, 1995, http://www.leafmines.co.uk/html/Plants/plantago.htm; Ianovici, 2009a) 
 
Plantago 
coronopus 
Mecinus collaris (Coleoptera: Curculionidae) 
Trichosirocalus dawsoni (Coleoptera: Curculionidae) 
Orobanche minor var. maritima   (Orobanchaceae) 
Chrysolina intermedia  (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysolina haemoptera  (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Phytomyza plantaginis   (Diptera: Agromyzidae) 
Plantago 
lanceolata 
Tenthredo obsoleta (Hymenoptera: Tenthredinidae) 
Chrysolina banksi (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysolina staphylaea (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysolina haemoptera (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Phytomyza plantaginis   (Diptera: Agromyzidae) 
Ditylenchus dipsaci  
Trichosirocalus troglodytes (Coleoptera: Curculionidae) 
Trichosirocalus rufulus (Coleoptera: Curculionidae) 
Mecinus pyraster (Coleoptera: Curculionidae) 
Mecinus circulatus (Coleoptera: Curculionidae) 
Gymnetron pascuorum (Coleoptera: Curculionidae) 
Gymnetron labile (Coleoptera: Curculionidae) 
Alophus triguttatus (Coleoptera: Curculionidae) 
Plantago major  Phytomyza plantaginis (Diptera: Agromyzidae) 
Chrysolina haemoptera (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Plantago maritima  Mecinus collaris (Coleoptera: Curculionidae) 
Trichosirocalus rufulus (Coleoptera: Curculionidae) 
Trichosirocalus thalhammeri (Coleoptera: Curculionidae) 
Longitarsus plantagomaritimus (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Phaedon concinnus (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysolina intermedia (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysolina staphylaea (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Chrysolina haemoptera (Coleoptera: Chrysomelidae) 
 Phytomyza plantiginis (Diptera) 
Chromatomyia horticola (Diptera) 
Plantago media  Phytomyza griffithsi (Diptera: Agromyzidae) 
Chrysolina haemoptera (Coleoptera: Chrysomelidae) 
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Fig.4. Didymaeformia didyma (adult, pupă, larvă) 
     
Fig.5 Melitaea diamina (adult, pupă, larvă) 
     
Fig.6 Mellicta athalia (adult, pupă, larvă) 
     
Fig.7. Mellicta britomartis (adult, pupă, larvă) 
       
Fig.8. Phytomyza plantaginis 
     
Fig.9. Chromatomyia horticola 
 
În baza de date Plant Viruses Online   Descriptions and Lists from the 
VIDE Database (http://md.brim.ac.cn/vide/) sunt menţionate 10 specii de virusuri 
care  au  gazdă  naturală  una  sau  mai  multe  specii  de  Plantago:  Plantago  4 Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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caulimovirus (PlV 4), Plantago mottle tymovirus (PlMoV),Plantain 6 carmovirus 
(PlV 6),Plantain 7 potyvirus (PlV 7), Plantain 8 carlavirus (PlV 8), Plantain mottle 
rhabdovirus (PlMV), Plantain X potexvirus (PlVX), Ribgrass mosaic tobamovirus 
(RMV). Alte virusuri cu o specie de Plantago drept gazdă naturală: Broad bean 
wilt fabavirus (BBWV, BBWV 1, BBWV 2) şi Arabis mosaic nepovirus (ArMV). 
Speciile arată o plasticitate crescută şi o mare capacitate de adaptare la 
mediu, de aceea putem identifica trăsături comune din punct de vedere anatomic la 
specii morfologic diferite. Pentru construirea cheii de determinare morfoanatomice 
am consultat cele mai importante sisteme de clasificare din literatura de specialitate 
(Barneoud 1845, Decaisne 1852, Pilger 1937, Rahn 1996, Shipunov 1998). Datele 
noastre  privind  anatomia  organelor  vegetative  la  speciile  genului  Plantago  din 
România este în acord cu sistemul reconfigurat al plantaginaceelor lui Rahn. 
 
 
Tabel 7. Sistemul de clasificare BARNEOUD ( 1845)  selectiv 
Divisio prima: Polyspermae  Sect. I. Virginica  P. tenuiflora Waldst. et Kit. 
Sect. II. Major 
 
P. major L. 
P. maxima Juss. ex Jacq.  
P. cornuti Gouan. 
Sect. IV. Eriantha 
 
P. maritima L 
P. coronopus L. 
Divisio secunda: Dispermae  Sect. I. Montana 
 
P. argentea Chaix 
P. montana Lam. (= P. atrata Hoppe) 
Sect. II. Lanceifolia  P. lanceolata L. 
Sect. VI. Psyllium  P. arenaria Waldst. & Kit.  
Tabel 8. Sistemul de clasificare DECAISNE (1852)  selectiv 
Sect. I. Polyneuron  P. major L.  
Sect. II. Micropsyllium  P. tenuiflora Waldst. et Kit.  
Sect. III. Lamprosantha  P. media L.  
Sect. IV. Heptaneuron  P. cornuti Gouan.  
Sect. IX. Arnoglossum  P. lanceolata L. 
Sect. X. Oreades  P. montana Lam.  
Sect. XII. Leptostachys  P. gentianoides Sibth. & Smith.  
Sect. XVI. Coronopus 
 
P. maritima L.  
P. coronopus L.  
Tabel 9. Sistemul de clasificare PILGER (1937)   selectiv 
Subgenus Plantago  Sect. 1. Polyneuron Decne.  P. major L. 
Sect. 2. Micropsyllium Decne.  P. tenuiflora Waldst. et Kit. 
Sect. 3. Palaeopsyllium Pilger.  P. cornuti Gouan 
Sect. 7. Coronopus DC. 
 
P. coronopus L. 
P. maritima L. 
P. holosteum Scop. 
P. subulata L. 
Sect. 11. Lamprosantha Decne. 
 
P. media  
P. maxima Juss. ex Jacq. 
Sect. 13. Oreades Decne.  P. atrata Hoppe  
Sect. 14. Gentianoides Pilger.  P. gentianoides Sibth. et Smith 
Sect. 16. Arnoglossum Decne. 
 
P. lanceolata  
P. altissima  
P. argentea  
Sect. 10. Mesembrynia Decne.  P. schwarzenbergiana Schur. 
Subgenus Psyllium (Juss.)Harms  Sect. 19. Psyllium (Juss.) Barn.   P. indica L. IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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CHEIE MORFOANATOMICĂ DE DETERMINARE A SPECIILOR GENULUI 
PLANTAGO DIN ROMÂNIA 
 
1a.Tulpină aeriană ramificată cu structură secundară edificată prin activitatea cambiului, periciclu bistratificat, 
floem intern absent, frunze liniare opuse 
SUBGEN PSYLLIUM (Juss.) Harms & Reiche 
      ￿Plantago arenaria Waldst. & Kit. 
Psamofită cu frunze centric omogene, mezofil cu celule palisadice, extensiuni 
ale  tecii  de  legătură,  stomate  anisotricitice,  anisocitice  şi  diacitice, 
DS=164/223stomate/mm
2), peri aculeiformi curbaţi, flagelaţi multicelulari şi 
unicelulari verucoşi, pubescenţă crescută (DP=22/34 peri/mm
2), termofită cu 
o  cuticulă  de  11,5   m;  periderma  rădăcinii  cu  tendinţă  de  exfoliere,  inel 
extern subţire de liber şi un corp lemnos central gros; 2 seminţe de 2.5 2.8 
mm 
1.b.Tulpină  aeriană  floriferă  scapiformă  cu  structură  primară,  floem  intern  constant  prezent  în  dreptul 
fasciculelor caulinare, frunze în rozetă…………………………………………………………………………..2 
2a.Frunze uninerve sau trinerve………………………………………………………………………………….3 
SUBGEN CORONOPUS (Lam. & DC.) Rahn 
Xeromorfice, heliofite, halosuculente cu mezofil ecvifacial cu structură centric heterogenă cu  ţesut lacunar 
acvifer şi creşterea progresivă a parametrilor celulelor palisadice, densitatea stomatică este uşor mai mare la 
nivelul epidermei superioare, grosimea laminei de aprox. 1mm, DP foarte mică, DS foarte mare, cuticula de 
13,8 m, stomate diacitice, peri aculeiformi; conturul secţiunii transversale prin tulpina aeriană este circular, 
periciclu pluristratificat şi lignificat, fascicule numeroase, peţiol semilunar cu coaste neregulate şi trei fascicule 
foarte mari 
  3a. 2 seminte, 1.6  2.3 mm; frunze liniare întregi cu tendinţă ericoidă 
Sect. Maritima H. Dietr.  
      ￿Plantago maritima L. 
Peri curbaţi 3,4 celulari şi peri capitaţi multicelulari de 82.8  m, DS= 243 si 
187  stomate/mm
2;  rizom    cu  suber  gros,  felodermul  şi  scoarţa  cu  celule 
dispuse în şiruri radiare între care se formează lacune aerifere, liber inelar, 
lemn mai gros şi fragmentat de raze medulare;  
  3b.4 seminte, 0,7 mm; frunze partite 
Sect. Coronopus (Lam. & DC.) Dietr. 
      ￿Plantago coronopus L. 
Rar  prezintă  şi  stomate  isotricitice,  DS=  231  si  151  stomate/mm
2,  peri 
flagelaţi, macle foliare; rădăcina cu suber necrozat, stratul intern rămânând 
conectat la cel extern prin fâşii de legătură reprezentate de celule suberificate 
dispuse radiar, celulele corticale au o dispunere laxă formându se lacune de 
aer, ţesuturile conducătoare secundare inelar aşezate şi în cantitate egală 
2b. Frunze multinerve.............................................................................................................................................4 
4a. 2 seminţe............................................................................................................................................................5  
Tabel 10. Sistemul de clasificare SHIPUNOV (1998)   selectiv 
Genus 1. PLANTAGO  Subgenus 
PLANTAGO 
Sectio Plantago  P. major L.  
P. uliginosa F. W. Schmidt  
Sectio Palaeopsyllium Pilger  P. cornuti Gouan 
P. gentianoides Sibth. et Smith  
Sectio Mesembrynia Decne.  P. schwarzenbergiana Schur 
Sectio Lamprosantha Decne.  P. maxima Juss. ex Jacq. 
P. media L. 
Sectio Micropsyllium Decne.  P. tenuiflora Waldst. et Kit. 
Subgenus 
CORONOPUS  
(Lam. et DC.) Rahn 
Sectio Maritima Dietrich 
 
P. maritima L.  
P. subulata L.  
Sectio Coronopus Lam. et DC.  P. coronopus L.  
Subgenus 
 ALBICANS Rahn 
Sectio Lanceifolia Barn.  P. altissima L. 
P. argentea Chaix  
P. lanceolata L.  
Sectio Montanae Barn.  P. atrata Hoppe  
Genus 2. PSYLLIUM   Ps. arenarium (Waldst. et Kit.) Mirb. Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XIII, pp.37 76 
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SUBGEN ALBICANS Rahn 
Frunze  lanceolate  cu  vârf  acut,  ecvifacial  centric  heterogene  şi  intermediare  spre  vârf,  aparate  stomatice 
predominant diacitice, scap cu lacună medulară; peţiol semilunar adânc costat, larg deschis la faţa adaxială cu 
fascicule mari şi mici; rizom cu structură secundară şi edificată pe seama cambiului şi felogenului, suberul 
peridermei se exfoliază treptat, grupe de sclereide corticale, aspect fascicular al cilindrului central din cauza 
breşelor parenchimatice 
    5a. 2 seminţe mari (4,5 mm) 
Sect. Montana Barnéoud 
    ￿Plantago atrata Hoppe 
Frunze xeromorfe ecvifacial centric heterogene şi intermediare, microtermă 
alpină  cu  cuticulă  de  11,5   m,  peri  flagelaţi  şi  capitaţi,  sclereide  foliare, 
DS=162/255 stomate/mm
2, DP=18/20 peri/mm
2, în baza frunzei fascicule cu 
teci sclerenchimatice, conturul secţiunii transversale prin scap este eliptic cu 
8 9 fascicule vasculare reduse; rădăcina secundară cu ţesuturi conducătoare în 
cantitate redusă şi celule endodermice îngroşate; rizom cu sclereide medulare 
    5b. 2 seminţe mici (2 2.6 mm) 
Sect. Lanceifolia Barnéoud 
Peri  flagelaţi  cu  conexiune  ”în  coadă  de  rândunică”,  peri  capitaţi  multicelulari,  leucoplaste  în 
celulele epidermice, tulpina aeriană neregulat pentagonală cu coaste atenuate şi valecule; rădăcina 
secundară cu corp lemnos gros şi inele anuale  vizibile 
    ￿Plantago altissima L. 
Frunze mezomorfe, mezofil bifacial dorsiventral atipic cu celule palisadice 
joase şi centric omogen, gros de 368  m, 6,9  m, fasciculul din nervura 437 
 m, DS=127/253 stomate/mm
2 , DP=12/19 peri/mm
2; peţiol semilunar adânc 
costat cu 7 fascicule; scap cu 30 fascicule dintre care 7 9 mari; rădăcina cu 
lacune corticale  mari şi periderma redusă;  măduva ocupă 25%  din  rizom, 
liber intralemnos frecvent 
    ￿Plantago argentea Chaix. 
Frunze xeromorfe cu mezofil ecvifacial centric heterogen şi intermediar, gros 
de 340.4  m, termofilă cu o cuticulă de18,4  m, fasciculul din nervura 253 
 m,  DS=151/285  stomate/mm
2,  pubescenţă  crescută  DP=25/35  peri/mm
2; 
peţiol semilunar adânc costat cu 7 fascicule cu teci sclerenchimatice, scap 
rigid cu coaste şi valecule foarte adânci corespunzătoare fasciculelor mari; 
rădăcina cu periderma foarte groasă; arcuri de sclereide corticale în rizom,  
măduva ocupă 5% din rizom, sclereide medulare 
    ￿Plantago lanceolata L. 
Frunze  mezomorfe  si  xeromorfe,  161   m,cuticula  9,2   m,  fasciculul  din 
nervura 207  m, DS=(193, 161) 118 / (278, 285) 137 stomate/mm
2, DP= 
(14,20)  5  /  (22,29)  8  peri/mm
2  variind  de  la  o  subspecie  la  alta;  peţiol 
semilunar adânc  costat  cu  5  fascicule;  măduva  rizomului  50%,  sclereide 
medulare 
4b. 4 sau mai multe seminţe....................................................................................................................................6 
SUBGEN PLANTAGO 
6a. Plante perene.....................................................................................................................................................7 
    7a. frunze lanceolate, ecvifacial centric heterogene şi intermediare, xeromorfe, stomate predominant 
isotricitice  
Sect. Mesembrynia (Decne.) Rahn 
    ￿Plantago schwarzenbergiana Schur 
4 seminţe de 1,25 mm; densitatea stomatică este aproape egală pe cele două 
epiderme; stomate isotricitice, rar anisocitice, tetracitice şi diacitice; peţiol de 
contur semilunar, cu două coaste laterale şi una mai proeminentă mediană, 
cele 3 fascicule mari au calote sclerenchimatice care se unesc; scap de contur 
circular, periciclu sclerenchimatic gros şi sinuos, 8 fascicule mari; rădăcina 
secundară cu suber subţire, inel subţire de liber şi un corp lemnos central 
relativ subţire;  felodermul, scoarţa primară şi  o parte  a  liberului  secundar 
ocupă cea mai mare parte a rădăcinii, celulele au dispunere  radiară ca nişte 
şiraguri de mărgele,  laxe, formându se lacune de aer. 
    7b.  frunze  ovat eliptice,  bifacial  dorsiventrale,  mezomorfe,  stomate  predominant  isotricitice  şi 
tetracitice…………………………………………………………………………….…………….8  
Sect. Plantago 
    8a. pereţi epidermici relativ drepţi, peri aculeiformi şi capitaţi cu glanda bicelulară, celule stomatice IANOVICI  et al: Contributions to the characterization of Plantago species from Romania 
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cu conţinut dens 
    ￿Plantago gentianoides Sibth. & Sm. 
2 4(7)  seminţe,  2 2,5  mm;  limb  gros  de  506   m;  DP=20/28  peri/mm2; 
DS=176/236  stomate/mm
2;  cuticulă  11,5   m;  scap  cu  10  de  fascicule 
vasculare mari, rădăcina cu scoarţa groasă şi multe amiloplaste, endoderma 
îngroşată, ţesuturi conducătoare în cantitate mică 
    ￿￿Plantago cornuti Gouan 
4  seminţe  de  2 3  mm;  limb  gros  de  573.8 m;  DP=24/33  peri/mm
2; 
DS=151/231 stomate/mm
2; peţiol cu 3 creste proeminente, după fructificare 
teci sclerenchimatice ce înconjoară fasciculele în totalitate; scap cu contur 
circular multicostat, periciclu ondulat accentuat, fiecare denivelare în dreptul 
unui fascicul; rădăcina tipic secundară; rizom cu cilindru central de aspect 
fasciculat, liber=lemn, fără sclereide 
    8b. pereţi epidermici ondulaţi..............................................................................................................9 
    9a. scap florifer neregulat cu 8 11 coaste şi valecule accentuate 
    ￿￿Plantago maxima Jacq. 
4 seminţe de 1.9 2.4 mm, limb gros de 473.8 m; cuticula 9,2 m; fasciculul 
din nervura 529  m; DP=6/19 peri/mm
2; DS=95/141 stomate/mm
2; conturul 
secţiunii transversale prin peţiol semilunar, costat,  cu un şanţ  îngust deschis 
adaxial şi extremităţi curbate, 7 fascicule cu teci sclerenchimatice; rădăcină 
tipic secundară cu inele anuale evidente 
    9b. scap cu contur circular, peri capitaţi cu glanda bicelulară 
    ￿￿Plantago media L. 
Peri flagelaţi, limb gros de 414 (368)  m; fasciculul din nervura 322 (368) 
 m;  cuticula  6.9 9,2 m;  DP=21  (20)/35(27)  peri/mm
2;  DS=126  (101)/226 
(177) stomate/mm
2; conturul secţiunii transversale prin peţiol este puternic 
semilunar costat, endoderma  amiliferă şi  cristale  prismatice;  rădăcină  tipic 
secundară cu inele anuale evidente şi lacune corticale; 4 seminte de 1.5 2 
mm, 
    ￿￿Plantago major L. 
Peri aculeiformi; conturul secţiunii transversale prin peţiol are forma literei 
V,  cu  coaste  abaxiale  slab  proeminente,  rădăcini  fasciculate,    contractile, 
scoarţă cu rol de depozitare, ţesuturi conducătoare puţine, lemn>liber  
      Plantago major ssp.major 
6 10 seminţe; limb gros de 345  m; cuticula 6.9 m; fasciculul din 
nervura 354  m; DP=8/10 peri/mm
2; DS=115/176 stomate/mm
2; 11 
fascicule mari în peţiol; în scoarţa rădăcinii lacune de mici dimensiuni  
      Plantago major ssp.intermedia 
12  (20) 23  seminţe;  limb  gros  de  265  (276)   m;  cuticula  9,2 m; 
fasciculul  din  nervura  330(283)   m;DP=10(15)/13(31)  peri/mm
2; 
DS=102(110)/184(144) stomate/mm
2; 5 7 fascicule mari în peţiol 
      Plantago major ssp.winteri 
10  seminţe;  limb  gros  de  365   m;  cuticula  9,2 m;  fasciculul  din 
nervura 380  m;DP=14/15 peri/mm
2; DS=114/201 stomate/mm
2; 7 9 
fascicule mari în peţiol; puţin lemn în rădăcină 
6b.Plante anuale cu frunze liniar – filiforme 
    Sect. Micropsyllium Decne. 
    ￿￿Plantago tenuiflora Waldst. & Kit 
Peri  aculeiformi,  stomate  diacitice,  DP=4/5  peri/mm
2;  DS=115/150 
stomate/mm
2;  frunze  xeromorfe  cu  mezofil  ecvifacial  cu  structură  centric 
heterogenă şi parenchim acvifer; rădăcina fasciculată tipic secundară cu suber 
având tendinţă de exfoliere, lemn>liber; 8 16 seminte de 1 1.5(2) mm 
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